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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























“…Sesungguhnya Alah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehinggga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” 
(Terjemahan QS Ar Ra’d: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
 (Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’” 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 45) 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
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Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah karena rendahnya hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri 03 Buran 
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA 
melalui metode make a match pada siswa kelas V SD Negeri 03 Buran tahun 
ajaran 2011/2012. Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 03 Buran yang berjumlah 33 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakaan kelas yang berkolaborasi dengan guru kelas V. Penelitian tindakan kelas 
ini dilaksanakan dengan dua siklus, setiap siklus dilaksanakan dengan dua kali 
pertemuan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA 
melalui metode make a match. Hasil belajar IPA sebelum pelaksanaan tindakan 
diperoleh 13 siswa mencapai KKM (≥65) dengan nilai rata-rata 61,21 dan 
ketuntasan belajar 39,39%, pada siklus I diperoleh 23 siswa telah mencapai KKM 
(≥65) dengan nilai rata-rata 66,67 dan ketuntasan belajar 69,69%, dan pada siklus 
II terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan dengan 30 siswa telah 
mencapai KKM (≥65) dengan nilai rata-rata 84,09 dan ketuntasan belajar 90,90%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode make a 
match dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
 
Kata Kunci : hasil belajar, metode make a match 
 
